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あるといえる｡ また理論値基礎代謝 (02 必要
量)は平均で 169mlであった｡
実験時期は昭和55年 7- 8月に実施 し,その
時の環境条件は室温 24.1-26.1oC,湿度56-
表 1 被験者のプロフィール
被験者 年齢 身長 体重 篭 題 賂
S.Y. 19歳 148.2cm 41.1kg1.27m2 151ml

















Y.Y. 20 153.0 53.2
K.T. 19 151.3 57.1
S.T. 20 153.6 57.2
M.Y. 22 161.0 53.7
K.Y. 19 154.2 60.9
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図2 基礎データの回復状況 (16名の平均)

































110** 68** 37** 21* 121 1 5 1 15 -2 3
13.8**-1.1さ‡ -0.4I -1.2井 -1.4耕 一0.4 1.1 1.1 0.7 1.2 1.2
-0.6 13.7 -3.9‡ -3.7‡ -3.2 -4.2* -3.8‡ -3.7書 13.6I -3.7‡ -3.5‡
0.07 0.56** 0.42** 0.21* 0.09‡ 0.09 0.16‡ 0.13 0.08 0.09 0.12
0.004 0.30** 0.23** 0.13** 0.06‡ 0.02 0.05 0.05 0.02 0.004 0.02
2.77** 0.76** 0.14* 0.01 -0.004#-0.28書-0.30‡-0.37‡10.47‡ 10.43好一0.33書
85** 46** 21** 9棚 5 18書 -3 -6‡ -8榊 -11* -8さ
10.04 -0.08*-0.05榊10.03‡ -0.02 -0.03#-0.04‡#-0.03柑-0.03# -0.03*-0.03輔


















































摂取 0 2% および呼気中 CO2%はresponce
time48秒5' の遅れで,行動に合わせて経時的
に曲線を実験中に見て判断することは可能であ



















































解析上の回復期決定は実験後日とな る｡ そ こ
で,実験中の測定終了の判断のためには,摂取
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